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Moutier-Rozeille – Le Thym
Opération préventive de diagnostic (2015)
Marie-Hélène Jamois
1 À la suite du projet d’extension de la carrière d’exploitation de granite du Thym, sur la
commune de Moutier-Rozeille, le SRA a prescrit un diagnostic archéologique sur les
parcelles cadastrées BE 16 et 18, pour une superficie totale de 46 123 m2.  En effet, la
présence de plusieurs sites connus à proximité laisse suspecter la présence de vestiges
anciens  sur  l’emprise  du  projet ;  il  convenait  donc  ici  de  vérifier  le  potentiel
archéologique de ce secteur afin d’éviter la destruction de vestiges archéologiques.
2 Le terrain concerné se situe sur un relief rocheux dominant la vallée de la Creuse, dont
la partie médiane forme un plateau intermédiaire entre deux versants, pourvu d’une
source.  Cet  emplacement  semble  très  favorable  à  l’implantation  d’occupations
humaines anciennes.
3 L’opération de terrain, qui s’est déroulée en avril 2015, a mis en évidence l’existence
d’une occupation archéologique constituée par un ensemble de structures funéraires
qu’une première estimation chronologique, basée sur l’étude d’un corpus céramique
incomplet et provenant principalement des 5 dépôts funéraires à incinération installé
le long d’une voie de circulation, daterait du Haut-Empire (Ier-IIe s. de notre ère), d’une
voie de circulation, des bases d’un bâtiment accompagné de structures annexes et de
structures agraires.
4 Il  semblerait  que  cet  ensemble,  regroupé  sur  une  zone  qui  occupe  une  superficie
d’environ 7 000 m2 dans la partie médiane de l’emprise, soit relativement homogène
chronologiquement, avec néanmoins une évolution constatée au moins sur la période
antique. Il n’est toutefois pas exclu que certaines des structures soient postérieures. Si
la  présence  du  contexte  funéraire  est  avéré,  il  ne  semble  pas  représenter  la  seule
fonction du site, comme en témoignent le bâtiment et les fosses mis au jour dans la
tranchée 25, qui participerait plus d’un habitat.
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